































































































































































































































































































































家の 400 年の先祖の歴史をたどると 278 人もいるそうで
す。私自身その人々に守られて生かされていると思って
います。そういったことへの感謝が大事です。
　私は女性ですが当時、男性社会といわれた生コン業界
で育ちました。それを宿命として、生コン業界のレベル
を上げ、産業化を果たしたいと思っています。
　生コンは、硬化後の圧縮強度、引張強度、曲げ強度、
せん断強度などによる効果と、アルカリ性の作用で鋼材
の酸化腐食防止効果も発揮します。ですから生コンは鋼
材とは不可分でコンクリート建築物の安全性を支える重
要な資材です。そのために全国各地域の生コン事業で活
躍している 20 数社の女性経営者の会を立ち上げ、業界
の地位向上を図るために活動しています。現在でも、生
コン業界は男性社会で、強靭なコンクリート建築物に不
可分な生コンよりも鉄が価格優位されています。私は女
性でも活躍できる生コン業界に変化させ、価格面でも鉄
と対等にすることが大事だと思っています。
　困難に直面することを予想して努力することも覚悟し
ておかなければなりません。しかし、努力して困難を乗
り越えた喜びは、やったー！という達成感です。今度、
創設しました日本女性経営者協会も、世のため、人のた
めに創りました。皆さんが、喜んで感謝してくれること
の積み重ねが人生の充実です。努力が大事で、努力は
嘘をつかないと信じています。人を騙さないことも大切
で、裏切られても、むしろ騙された方がケガは少ないと
思っています。努力の結果の矢印は自分へ、つまり結局
はすべて自分に返ってくるということです。努力して人
との出会いが大事です。努力していれば、最後は良い人
と出会うことになります。良い人は、努力する人ですから、
必ずそういう人に出会います。企業でも人間社会でも絆
は大事です。自分は努力をしないで、他人に与えてもら
う絆だけを求める人が多くいます。絆は他人に求めるも
のではなく、縁ある人の幸せのために努力する、そういっ
た人間関係を大事にしなければなりません。
　女性なりのチャレンジ精神を持っていることも重要で
す。その結果、良い人たちとの出会いがあるはずです。
今は、その絆を深めて、私たちも産学官、芸能界などと
の絆が増えています。女性経営者協会はそのような人々
と、共に価値を創造していくプラットホームになりたい
と思います。車輪のスポークのように、いろいろなネッ
トワークができプラットホームが出来上がっていく、そ
のハブとなる組織になりたいと思っています。
　すでに多くの女性や女性経営者、将来が期待される千
葉商科大学女子学生たちが入会しています。どうぞ「女
性として持てる魅力を発揮し、共に新たな価値を創造す
る」この組織の趣旨にご賛同いただき、輝く女性の活躍
する社会づくりに奮ってご参加くださるようお待ちいた
しております（e-mail：jwma@cuc.ac.jp）。
